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Naturalization is one of the ways for foreigner to get civics of Republic 
Indonesia. Before implementing of Undang-Undang No 12 years of 2006, 
naturalization arranged in Undang-Undang No 62 years of 1958. At the time of 
implementation of Undang-Undang No 62 years of 1958, naturalization process is 
assumed impracticable effectively and doing well, one of the reason is because at that 
moment has not certainty relative to the duration of the naturalization process can be 
finished. Since about the problem above, the aim of this research is the aim is to 
know whether naturalization process after implementation of Undang-Undang No 12 
years of 2006 is more effectively and better in comparison with previous Laws. 
This research is empirical law research that require primary data as master 
data beside of secondary data. Primary data directly obtained from resource person 
related to object that is analyzed. Secondary data consisting of legislation regulation, 
adjudication, handbook and research result. The conclusion of this research is the 
naturalization process after implementation of Undang-Undang No 12 years of 2006 
is more effectively and better in comparison with previous Laws. It can be seen from: 
1. Simple requirements; 
2. Existence of certainty about duration of the naturalization finishing; 
3. Achievable cost; 
4. Simpler procedure of previous; and 
5. Briefer bureaucracy. 
From this result research we can proposed the suggestion that is the 
importance of collaboration between related institutions, so naturalization process 
implementation can be done according to Undang-Undang No 12 years of  2006. 
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